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Es an fet qae, d'ençl de les eleccions
dirreref, no l'bi elteral l'ordre, d'ant
minera lenilble, en la nostra Ierra. I
encara qae algans pronostlqaen qae
egaesi ritme de sensatesa no pot darar
nosaltres no compartim aqaest pessl-
misoie malgrat tot aqaest ambient qae
ba traspuat de les altres terres penlnsa-
lars i la crisi qae aplana damant tots
ils estaments.
Cl mateix problema social el velem
més planer i lolaclonable a casa nostra
sense baver d'arribar a cap trasbals nl
a altres bullangas callejeras qae han fet
malbé tota llibertat I respecte i ins fan
comprometre la nostra civil! zteló. Pri¬
merament el treballador, vertaderament
català, és més amic de la paa qae no
pis de bascar raons, nl tampoc es dél-
xa avarar tant com els altres no cata¬
lans. Això vol dir qae li repagna anar
a la violència i prefereix sqaetl aforis¬
me de qae «parlant la gent s'entenen».
SI els mateixos propietaris del camp,
des del començament, higaessin fet ús
d'aqnesta dila de segar qae s'haarien
estalviat molts dlrgastos nl s'haaria ar¬
ribat a iquestei diferències I distàncies
qae, malgrat tot, poden tornar a escar-
sar-se si bl ba bona volantat per amb¬
dues parla com semblaria darrerament.
! en qaant a les altres feines passaria el
mateix treta tota aqaesta bel·ligerància
qae es dóna a aquesta gent irresponsa¬
ble i imposant, qae són an veritable
eorcd de la Societat.
Aqaeets dies bem llegit, i encara ex¬
tret del qne ban deixat passar o dir en
el Congrés, les malifetes d'aqaestes tor¬
bes prossegaint amb ia dèria de dea-
tralr i cremar esglésies, fels repognanis,
inexplictbles, que toíhom blasma de
iiiió incomparable.
A Cataianya ens bem deslliarat d'a-
qaesl fligell vergonyanf, rescabalant-
nos de la mala anomenids, qae en ons
moments se'ns bavia tirat al d'amant 1
qae no doblem qae les nostres aotorl-
tits jaatificaran, ara, el seny català 1
continaaran mantenint l'ordre públic i
cl respecte per tothom, malgrat aqaesta
persistent i lisfemàtica sgitac'ó social
envistes més aviat a ona pertorbació
qae no pas a on possible millorament
de ia classe treballadora.
Aqaest fet que hem observat fins ara
Iben remarcable per cert, honora a
l'ictaal Govern de la Oeneralliaí de Ca-
Isianya i Déa faci qae perdori aqaest
eilal de convivència entre tots els cata-
'ens qae serà també en bé de Català-
sya I en gaany de tots.
Ansa
Vol fer tornar els mobles com nous?
AtANBNT
H proporcionarà vernís de tots
colors des de l'50 ptes. pot.
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NOTES DEL HENICIPI
Padró general d'habitants
Pròximament l'anirà a la confecció
de la relació d'habitants d'aqnesta Cia-
tat, qae seran extrets de les inscripcions
efectaades en les falles passades a do¬
micili, i com signi, qae hom ba pogat
observar qae moltes persones, per an
0 altre molia, no Igaren encara en la
falla corresponent, bem d'insisiir en
qaè ptocarin presentar se a I'Ajanla-
ment, NegochI de Governació (Estadís¬
tica) per tal de formaiar-la.
Ja vàrem tenir ocasió de remarcar a
l'iniciar els treballs del Padró d'habi¬
tants, qae possiblement el Servei Cen¬
tral d'Estadística de la Generalitat por¬
tarà a cap el proper Cens Electoral a
base de les inecrlpcions del Padró d'ha¬
bitants qoe s'està altimanf.
Renovem aqaesta adverlència per si
en algana família ban deixat d'inscriare
algan dels sens membres o servents.
Iota vegada qae al no constar en el Pa-
bró els privarà de poder ésser inscrits
en el Cens Electoral, I per tant estaran
privats d'exercir els seas drets d'elector.
De la festa del Pedal
Com a resalfat de la simpàtica festa
benèfica celebrada amb molia de la
XXIV Festa del Pedal, i qae amb tant
d'èxit va tenir lloc el passat diumenge
en nostra cloat, i quina fecaplició a fa¬
vor de ies Cases Benèfiques de nostra
localitat fou de 5.345 pessetes, I que
d'acord la representació de l'Eipori Ci¬
clista Mataros!, En Efoi Català, I el
Conseller-Regidor de Governació En
Josep Abril, dita quantitat s'ba repartit,
el 20 per cent per a l'Hospital Civil,
Getmaneles dels Pobres, jonía Local de
Protecció a l'Infància i Repressió de la
Mendicitat, I Beneficència Municipal
Asii de San Josep, per tant correspon
a cada ana de les esmentades 1.069 pes¬
setes, i el 5 per cent al Montepius Alian¬
ça Maiaronina, Crea Roja, Serventes
de Maria (qae caiden malalts) i Restau¬
rant de Sant Joaquim, essent tper tant el
qae serà entregal a cada ana d'aqaestes
darreres, la qaantilat de 267*25 pesse¬
ter. Pel propi senyor Abril ban estat
trameses a les entitats dites anterior¬
ment, comnnicacfons ínvüant-los a re¬
collir en la Dipositaria Municipal les
quantitats que els hl pertoquen.
En nom dels orgeni ztdors de la fes¬
ta ens plau fer constar llur méi pregon
agratmen a qaants ban contribuïi al
brillant resultat a favor de nostres insti-
facions benèfiques.
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol'luble a Vaigua.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,




El prop passat diumenge l'elenc dra¬
màtic de la Joventat Seráfica de la Mare
de Déu de la Misericòrdia posà en es¬
cena, per segona volta, el drama en tres
actes d'en Janís i Sentís, «Picada d'es¬
corpí». No cal dir que els intèrprets de
l'obra es portaren molt bé, tal com ja
ena tenen acostumats.
—Al C. A. C. tingué lloc una interes¬
sant partida de ping-pong, correspo¬
nent al campionat del Maresme, entre
els equips representatias de la Joventat
Cifalanista I del Grup «Joan Pruna» de
la F. J. C. de C. Ocorregueren durant
l'encontre algans incidents molt lamen¬
tables, deguts potser al mal controlat
enlasiasme d'alguns partidaris de (l'un i
de l'aitre equip en pugna.
El resaltal fou un empat a dos victò¬
ries.
L'equip de la Joventat Catalanista es¬
tava integral per Terrats, Nogueras, Are¬
nas I Esprio; el de la F. S. C. per Cas¬
tillo, Solà, Ditz i Borrell.
—L'eiqaip de la U. E. Arenys es des¬




El IV Aniversari de la Penya Soler
Amb motiu del IV Aniversari de ia
fandició d'aquesta Penya els propers
dies 19, 20 i 21 del correal celebrarà
un excollli programa de festeigs entre
els que destí quen la presentació de l'e-
qaip de futbol Penya Vaniolrà amb des¬
tacats elements contra la Penya Soler;
el ituïl ball amb un grandiós concurs
de vestits de 4 pessetes amb exhibició
de ia famosa parella de ball Sanger-
man i el grandiós festival ai Parc Muni¬
cipal a profit dels obrers en atur forçós
d'aquesta ciutat.
Es de preveure un èxU falaguer ais
orgsni zadors donada ia qualitat dels
festeigs i ia popularitat d'aquesta Pe¬
nya.
Atletisme
Comentari al Hi Campionat
del Maresme d'atletisme
Molt inieressant i dispatai fou aqaest
III Campionat del Maresme d'atletisme,
qae d'any en any vé adquirint més im-
porlàncía, per l'interès que íé pels clubs
l'obtenció de tan preuat lílo', i que
aqaest any donada la gran igualtat de
fo!ces existents entre els principals
Clubs de la Comarca ftia més difícil
llur obtenció.
El Centre Excursionista Layetània en
una demostració de la seva alta classe
ha sabut adjadic«;r-se la victòria (1 amb
ella ei títol) més meritòria si es té en
compte qoe ha estat assolida fora de
casa i d&munt els Clubs que fins a ta
data havien ostentat l'hegemonia co¬
marcal.
D'entre els resultats assolits destaca
el l'71 metres d'Ernest Pons en el salt
d'Alçada, per qui aqaesta alçada ja II és
familiar i a poc que millori llur eilit
pot aspirar a batre el rècord català. Ri-
gual segueix essent el puntal de l'equip
Layefà, prova n'és el primer lloc en el
salt amb Perxa I llur classificació en els
salis d'Alçada, Llargada, Triple i llan¬
çament de la Javelina. Arnó en el salt
de Llargada així com Girabal, Sans I
Fornés en els 400, 800 metres I llença-
ment de la Javelina respectivament,
completen el quadre de vencedors indl-
vidpals de l'equfp Campió qui també
guanyà els reempisçamenís 4 x 100 i
4 X 400 amb marques excel·lents si es té
en compte la pista en que ban estat as¬
solides.
Josep Tugas foa l'atleta més destacat
en aqaest Campionat per quant s'adju¬
dicà 5 títols de Campió (la totalitat dels
que s'adjudicà el seu Club) i assolint
pel Badalona E. C. qaasi la meitat dels
punts amb que inaliízà.
La Unió Gimnàstica i Esportiva de
Badalona classificà 2 Campions, Com¬
pany i Vergés en Triple i 1.500 metres,
quedant en segon lloc per equips, i l'I¬
ris assolí un títol, el deis 3.000 metres,
per mitjà de Cervera.
L'organització bona, llàstima del re¬
tard en començar les proves, tant al ma¬




Els propers dissabte i diumenge tin¬
drà lloc el Campament social de Pri¬
mavera de la Unió Excursionista de
Catalunya, l'organifzició dc! qual ba es¬
tat assignat a U. E. C. Mitaró. El sol
anunci d'aquest campament ba desper¬
tat l'enfusiasme dels excursionistes de
tota la comarca per ésser aquesta acam¬
pada la primera que per aqoí es cele¬
bra i a més per la importància que din¬
tre l'excursionisme català té.
Ei lloc escollit és el magnífic bosc de
Els Vivers, prop d'Argentoaa. Durant
l'acampada es celebraran un seguit de
festeigs i actes amb el consegüent foc
de campament, sessió de cinema mun¬
tanyenc, cursa de cross, concursos de
salts a la corda i ramells boscana per
les senyoretes, concurs fotogràfic, i a la
tarda una audició de sardanes.
La relació d'entitats inscrites amb
llars tendes fa preveure on franc èxit,
doncs sobrepassen les 50.
Les inscripcions són les següenli; U.
E. C Barcelona, 16 tendes; U. E. C.
Sants, 12; U. E. C. Horta, 2; U. E. C.
Olesa, 6; U. E. C. Mataró, 14; Grup Ex¬
cursionista Germanor de Canet, 4; Sec¬
ció Excur. de l'Ateneu Ares yene, 3; Mi¬
nyons de Muntanya de Mataró, 4; ex-
curiionistes de Vilasrar, 2; de Calella, I,
a més d'altres de partlcalars i grups i
entitats encara no inscrits.
Es quasi segur que en aquest campa¬
ment es bati ei rècord de tendes de tots
els tfeeluats fins ara per la U. E. C. ço
2 OIAM OS MATARÓ 1
El Df* J* Masip Ubis
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas í Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, nüm. 46.
Consulta: Dimarts ! Dissabtes de 6 a 8
qae afirmirft a la noalra entitat com a
primera en l'acampada a Catalnnya, in-
premacla ja demoitrada en el paaiat
Campament Internacional en gaanyar
el banderó d'honor per l'enlUal qae pre*
aentà méi tendea amb el nombre de 54.
U. E. C. Mataró percatada de la im>
porlàncla d'aqaeat Campament de Pri¬
mavera vt treballant activament a fi de
Miollr an èsit ben eiclatani; per a qae
allí ilgai convida a (ola ela eaportiaa i
aimpali zinti a vlaltar-lo, ajudant amb
la aeva presència a la mijor brlllanteaa
deia aclea i feaiea qae ea celebrin, de¬
mostrant ala visiiinta i eicaraloniatea
forana la noalra nelienl paiitnça en el




MORALES PAREJA - XERES
Plpoiltarl: MARTI FUÉ - MATARÓ
Notes Religlosei
Dlaaable: Sant Antoni de PAdaa, cf.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Capatzinei.
Basütea parroqtdol de Santa Mati*.
Tota ela diea feinera miaaa cada mit¬
ja.hora, dea de lea 5*30 a lea 9; l'última
a lea 11. Al malí, a lea 6, mea del Sagrat
Cor; a ¡es 6'30, trlaagi; a lea 7, medita¬
ció; a lea 9, miaaa conventaai cantada;
alcalí, repeiició del mea del Sagrat
Cor amb exposició. Veapre a lea 7'15,
roaari i viaila al Saniísalm; a lea 7'45.
mea del Sagrat Cor amb exposició.
Demà, feata de Sant Antoni de Pàdas,
a lea 8, miiaa i començamenl de la no¬
vena dedicada al Saní; ■ lea 10, mlata
solemne en el aea propi altar, cantada
per la capella de múiica de la Basílica,
amb sermó pel Rnd. Lloía Trióla, Pvre.
L'última miaaa serà a lea 11'30.
Al veapre, a les 7'45. Completes 1
processó de lea veredea a càrrec deia
veïna del Camí-ral. Havana, Sant Pere
1 Hospital.
Parròquia de SaniJoan l Sant Jceep,
Tota ela dies feinera miaaa cada mitja
hora, de dos quarta de 7 a les 9. El
Mes del Sagrat Cor ea practica cada dia
• dos quarta de 7, amb intenció de mia¬
aa i a dos quarta de 8 del veapre, amb
rosari 1 exercici propis.
Demà, vespre a lea 7, Corona Car¬
melitana; després del mes del Sagrat
Cor, visita a la Verge de Moniaerrat.
Església de Santa Anna de PP. Bs'
co/qpfs.—Demà, miases cada mitja hora
dea de dos quarta de 6 fina a dos quarta
de 9. A dos quarta de 7, tercer dia de la
novena a Sant Antoni de Pàdua; a les 7,
Mes del Sagrat Cor de jesús, amb expo¬
sició del Santíiaim.
La Festa del Corpus
PERFIL
Malgrat la fumera de les xemeneies
delatora de l'activitat industrial, a des¬
grat del xiular de les sirenes de les fà¬
briques i de l'enrenou dels telers en
marxa, ahir en l'ambient de la ciutat hi
flotava un aire de festa. Certament que
no era com els diumenges. Però és in¬
negable que la festivitat intensament
religiosa de la Diada es filtrava, donant
un carácter especial a aquest dia que el
treball no es paralitzava a Mataró en
contrast amb tantes altres ciutats cata¬
lanes Barcelona al davant.
Ets domassos—gallardet de color viu
—en bastants balcons, l'extraordinària
concorréncia a primeres hores del mati
a les esglésies - a cumplir ei deure reli¬
giós en diada tan senyalada com el
Corpus—el repicar alegrat de les cam¬
panes de la Basilica, les botigues tan¬
cades a la tarda, la gran afluència de
fliels a la festa religiosa i la processó
—per l'interior del temple, naturalment!
—a Santa Maria, i després el passeig
animat per la Riera, al vespre, impri-
mlen un ambient festiu, impossible de
escamotejar.
Bn haver de referir-nos a qualsevol
d'aqàéstes festivitats religioses, que
s'ha pretès ofegar per la fúria laicista,
encaixen a meravella les lamentacions
de sempre. Ha arribat ja—per dissort—
a ésser de consuetud el comentari pla
nyivol. Les mateixes paraules, les ma¬
teixes comparacions i els mateixos con¬
trastos i deduccions hauríem d'escriure
avui, repetint el que ja hem dit prou ve¬
gades en aquests cassos. Però, ni calen
ja. Els veritablement catòlics n'han de
haver tret les oportunes ensenyances de
la realitat deis fets. I per això decanta¬
rem ei nostre comentari a subratllar la
esplèndida manifestació de pietat cot-
lectiva registrada ahir en la totalitat de
les esglésies en la celebració dels actes
religiosos del Corpus Cristi, i d'una
manera especialissima a la parroquial
Basílica de Santa Maria en la funció
del vespre, a l'hora que Nostre Amo
era adorat en processó per la nau de
l'església.
L'emoció intensa, profunda, que l'any
passat sentirem els fidels mataronins
en flectar els genolls davant ei Santís¬
sim al pas pels nostres carrers, no ha
pogut ésser repetida enguany. Ei flame¬
jar incert deis blandons no haurà re¬
flectit cap rostre emocionat a pie car¬
rer, La ginesta no ha servit de catifa
daurada estesa damunt les llambordes.
Però en canvi, reclosos dins la nau del
temple, els fidels han perseverat en llur
manifestació de fe, amb una esplendo-
B Dr. J. Alsna i Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori / Respirato¬
ri instal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
El Or. J. Mercadal Peyrl
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
rositat, un respecte i un nombre, verita¬
blement impressionants.—S,
Li nostra ciulat celebrà amb tota so¬
lemnitat la festa del Corpus Chrlail. En
toles lea esglésies, principalment ala
temples parroquials 1 d'una manera es¬
pecial a la Basílica de Santa Maria, ea
vegeren concorregudíaalma de fidels,
essent nombroiíialmea lea sagrades co-
muniona repartides.
En eompliment a la dlapoaició dicta¬
da ja fa alguna anyi per l'episcopat ca¬
talà foren moltes lea caaes, sobretot en
ela carrera cèntrica de la ciutat, que en-
domaaaaren llurs balcons.
A la Btsíiica de Santa Maria, a un
quart d'onze del matí, el Rnd. Sr. Ar¬
xiprest Dr. Josep Samaó aaataüt pela
Rnda. Qirbau, Colomer 1 Pou, diaca,
aota-diaca i caper, respectivament, cele¬
brà el solemne ofici cantat per la cape¬
lla de múfica de la parròquia.
Les molt L'itrea junta d'obra i Admi¬
nistració de la Confraria del Sanlíiaim
Sagrament i lea altres Administracions
parroquials ocuparen ela seus llocs ofi¬
ciala. Al preablieri ocuparen lloc prefe¬
rent ela regidora senyora Maariera, Si¬
mon, Brau i Castany. Després de l'Evan¬
geli, el Rnd. Dr. Sebaalià Regí, Pvre.,
pronuncià un eloqüent sermó glossant
l'Ina.itució de l'Eucaiistia.
A lea set de la tarda, a la Basílica de
Santa Maria començà aolemníasima fun¬
ció eucaríatica amb roaari, exposició,
vespres cantades per la Rnda. Comuni¬
tat 1 poble i seguidament més del Sa¬
grat Cor de jeiúa. Acabat aquest pietós
acte el Rnd. Dr. Samaó ea dirigí ala
nombrosos fidels, que ocupaven per
complert tot el temple, exhortant-los,
amb eloqüents paraulea, a perseverar
en el fervor a la sagrada Eucariaíla.
Mentre a'organüziva la processó ea
resà l'estació al Santíssim. La processó
recorregué tot el temple i el pati de la
Basílica, sortint per la porta principal i
entrant per la porta de la capella del
Sagrament. Durant el cura^ de la pro¬
cessó hom cantà el «Te Deum».
Figuraven a la prbceaaó ela gonfa-
rona de la Purificació i de la Minerva i
dues llargues fileres de devots, el nom¬
bre dels quals sobrepassà de molt ela
dels anys anteriors. El penó dels nens |
era portat pela nena Joaquim Birtra 1 |
Soler, Andreu Soler i Fonrodona i En- i
ric Rosselló. I el penó principal va és- 1
ser confiat ala senyora Jordi Clavell i f
Borràs, Andreu Qraupera i Plana i Jo.
sep Brullel 1 Monmany. Ei senyor Bru-
llet per indisposició fou subatitDïi per
un seu familiar.
* Darrera ei penó principal seguien les
Administracions parroquials de la Ba¬
sílica, Administració de Devots de Je-
súj Sagramental i Junta d'Obra de la
paròquia de Sant Josep i Junta d'Obra
de la Basílica de Santa Maria; germà al-
moiner del convent de Pares caputxins
d'Arenyi de Mar; representacions dels
Convents de Pares Saleislana i de Pares
Escolapis de nostra ciutat; creu parro-
quial, escolania i clerecia integrada per
sacerdofs no adscrits a cap Çomunital
parroquial; Conjunitat de la Parròquia
de Sant Josep; Comunitat de la Biiíllea
ds Sinta Maria amb capa pluvial, ea-
plscols, turlferaris, cirials, i sota tàlem
la cua òdla en tabernacle portat per
quatre beneficiats de la Basílica. El gre¬
mial era portat pel Rnd. Sr. Rector'Ar¬
xiprest Dr. Josep Samsó, assiítïl pel
Rnd. P. Lluís Feixes, Rector dels PP.
Escolapis i Rnd. P. Modest Bellido,
Superior dels PP. Salesslans. Presidia
la processó la Junta d'Administració del
Saniíisim Sagrament 1 els regidors se¬
nyors Brau, Font, Castany, Simon i
Maariera.
De retorn la processó al Presbiteri
després del cant del «Tantum Ergo»
fou donada ia benedicció amb S. D. M.
acabant la festa a les nou del vespre.
Durant lot el dia a llur respectiu altar
lluïren les grans banderes dels antics
Gremis I l'Altar de la Capella del Sen¬
tíssim fou adornat amb els millors or¬
naments i amb gran quantitat de flors,
essent convertit aquell altar en un veri¬
table jardí
Avui a la Basílica de Santa Maria ban
començat les solemnes funcions de la
Vallada del Corpus conegudes amb el
nom de «Veredes».
Diumenge la Parròquia de Sant Jo¬
sep celebrarà amb tota solemnitat la
festa del Corpus. El penó de la proces¬
só que es celebrarà al vespre ha estat
confiat als senyors Josep M.* Regàs i
Regàs, Francesc de P. Barbosa i Pons
I Grau Marlslany i Fpn>.
Msàrcel'lí l^libre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casament»»
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Bent Oriol. 7 - Telèfon 209
El Dr* J* CasanoTa»
ofereix a la seva clientela particular i al púbiic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.











O T 1 C 1 Ë S
Obicrvatori Metenr«lôgie át les
£se«lei Pics de Mataró (Sta. Aana)
Obicrvacioni del dis 12 jany de 1036
Berei d'obier?aciói 8 matí - 4 larda
Altara llegidai 762'—762'4
Temperatarar 22'—22 2
Alt. redaldai 759 6-760'
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—La coniervacló de la lalat exigeix
qae eli alimenti qae ingerim ligaln
Irescoi. A l'eiiia, aense ana bona neve¬
ra, no él pot tenir la legareial de qae
eiilgaln ben coniervaii.
La Cartoja de Sevilla ven, com cada
«itia, leí acreditadei neverei «Pingüi¬
no» amb modela dei de 45 peiietes.
Dlmecrei paaiat a la Capella de San¬
ta Elena, del veïaat d'Agell, contragae
ren matrimoni el jove Indaalrlal Enric
Sablnyà amb la diiiinglda lenyoreta
Monticrrat Cayài i Regla, filla del co-
negat propietari senyor Manael Cayàa.
Beneí l'enllaç matrimonial el Rad. Dr.
Joaep Samaó, Redor Arxiprest de la
Basílica de Sínia Maria, qae també di¬
rigí all noai eapoaos ana aeniida i
adient plática. El Rnd. Ma. Joan Fargas
Pare,, celebrà la mina de velaciona.
Apadrinaren l'acte per part del navl
el aea oncle senyor Arlar Sablnyà I el
aea canyat senyor Josep Tragillo, i per
la núvia el sea canyat senyor Josep
Pons Montanari i l'advocat senyor Joan
Pons Montanari.
La Capella de Santa Elena estava
adornada amb gran devassali de flors.
El dinar de casament fon servit per
la Rebosteria Miracle a la casa pairal
de «Can Ccyàs» d'Agell. A l'àpat hi
prengaeren part més de trenia comen
sals.
Els navis sortiren en viatge de noces
M. Casanovas i Viadé
Professor afadant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d*oferIr-li el seu consultori;
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: Dissabtesi de 3 a 5
cip I Montserrat per a continaar-lo vi¬
sitant les principals capitals espanyoles.
A la gentil parells, a llars pares i tots
els familiars adrecem la nostra sincera
felicitació, desitjant als navis moltes fe¬
licitats 1 ana Inacabable llana de mel.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
qae és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTI FUÉ — MATARÓ
Diumenge vinent el «Poble Espa-
nyol» de Monfjaïe i organitzada per ia
I «Casa del Penedès», de Bircelons, i
sota el patronatge artístic de la Junta de
Museus de Catalunyi I la «Federació
Comarcal de Catalunya», es celebrarà
la Diada de les Comarques I la II Festa
Major Penedesenca.
Hi biurà repic general de campanes,
tronada, matinades; Noces típiques a
muntanya sota la direcció de l'eminent
fo k^oristal senyor Joan Amades, repre¬
sentant-se amb toia propietat i Uptime
els preparatiai, cerimòaia i festes d'nn
cssament tal com es feia a muntanyi;
danses, ballets, castells, desfilades, àpat
de germanor; concursos de gralles, de
castells, de ball de bastons; serenates a
les autoritats del «Poble»; castell de
focs artificials; gran sarau de Festa Ma-
j or, ele.
La festa començarà a les nou en punt
del matí amb un repic general de cam¬
panes i leabarà amb el gran sarau de
festa major, a la «Plaça Major del Po¬
ble» que començarà a les onze de la
nit.
En resum Iota una Festa Major de
Poble on hi sertn compendiáis totes lea
festea tradicionals de tols els pobles de
Cifalunya.
—Els acreditats bombons 1 xocolates
de CASAILLIBRE (H. U. S.A.), de
Barcelona, els trobarà a la Confiteria
de P. BARBOSA FONS, Santa Teresa,
48. Te'èfon 212.
El Grup Sardanista l'Anella d'Or or¬
ganitza per a dlsiable, dia 13, una audl-
eló de sardanes a càrrec de la reputada
cobla «Barcelona», oficial de la Qene-
ralital.
L'audició s'tfeciuarà enfront del Cafè
Clavé Palace, a les deu de ia veilla.
Demà en el tren de les 2'25 de la tar¬
da, sortiran cap a Hoslalrlc els 30 nois
^'Banco Urqii^o CatalAn''
Oomicili social: Pelai, U-Barcoloiia Capital 25.000.000 pessetes Apartat lia Correus. 845-TelMen 16460
D:reccions telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - Magatzena a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Víefa,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
DMBomtamtió
«Banco Urquijo» Madrid
«Banco Urquijo Catalan» ....
«Banco Urquijo Vazcongado» . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oesle de Espafia» . . .
«Banco Minero Industrial de Asturias»
«Banco Merctntil de Tarrsgona . .
La nostra extensas organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions I Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
Casa CBmtrmI CmpUmI
ri . . . . Piei. 100.000.000
Barcelona . . , » 25.000.000
Bilbao . . . » 20.000.000
San Sebastián . , » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón.... » 10.000.000
Tarragona . . » 3.000.000
um DE HíIliO' Cintt Dl Fm larïil, D - loartat. l'i - Teiai» l' i 130:
Bi m&teix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és TBstabllment bancoil més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Bonca i Borsa, tala com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de .la Península
1 de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí ¡i de ò^ajS tarda t—i Dissabtes: de 9 a 1
i 30 noies que composen la primer»
tanda de les Colònies Escolars de l'A-
junlament, scompanyats de lep qualrn
mestres que n'han de tenir cura en Ii
mesada d'estiueig que van • començar*
—Senyora Mercè, si qae va carrega¬
da amb aquest cistell tan ple?
—Si, miri, vinc de la plaça.
—Ob hl porta una carn mott macal
—Si, la compro sempre en un esta¬
bliment de cirns i cansaladeria que tani
en carn com en porc em serveixen moll
i tenen sempre iota classe de talls.
—Per ceri que jo allà on eompro no
em serveixen pas prou bé.
-Doncs provi aquest establiment que
li agradarà. Es al carrer de Sml Joa¬
quim, número 55, davant de la porti
del nou mercat. Tel. 292 R.
Ahir tarda el elellsta de l'Ajuntament,
senyor Siquier, va topar amb un moto
en la carretera d'Argentona. El ciclista
resultà amb una ferida al genoll, de ca¬
ràcter lleu.
Abans d'shir la camlolela de la fàbri¬
ca del gas atropellà al senyor C Baehs
en el carrer Fermí Oalan davant de la
farmàcia Vilardell, on fou entrat, Iras-
lladant-lo seguidament a la Clínica
L'Ailançi Mataronina on el Dr. Font II
practicà una cura de primera intenció.
Deipréa ei conduïren a casa seva, prop
del lloc on ocorregué l'accident.
Sortosament la patacada, encara que
forta, no l'hl produí altre mal que la
commoció i et masegament, de pronòs¬
tic lleu.
—EL PA. — Els noms que es posen
en el pa són propagandes per vendre'L
Solament éi un bon pa el que està ela¬
borat amb llet I mantega fresca i és ben
cuit i erosquillini com el vlena propL
Els seus similars que van embolicats
amb paper si són erusos poden perju¬
dicar enormement la salut.
Demà dissabte, a dos quarts de sel,
a faltar de Sani Antoni de Pàdua de la
Biiüici de Santa Maria, es celebrarà
una missa amb oferia en sufragi de
l'ànima del senyor Antoni Gisau I Coll
(q. a. C. s.).
MORALES PAREJA - XERES
Demaneq sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI FUÉ — MATARÓ
nformacK^ del di
facllUada per l'AgOacla PaiOra per ceeferOaelee leletOeiqeea
Barcelona
3JÛ0 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estaj del temps a Catalunya a les vull
borei:
El bon tempi per lot arreu i es regls-
alguna nuvolosiial per les eomar-
^oes de Lleida i Tarragona. El cel està
lleogerament núvol per Barcelona i 01-
fona, I completament serè a la regió
pirenenea.
Us temperatures es mantenen relati-
^*Qient altes I els vents són fluixos de
direccions variables.
U màxima d'ablr, fou de 31 graus a
4^obla de Segur i la mínima d'avui, de
^ Sraus a Envalira i Esiangento.
Manifestacions
del President de la Generalitat
Aquest mstí el senyor Companys bi
rebui als periodistes.
—No tinc res per a eomunlear-voi—
ba dit el President—, sinó que la vida
políllci segueix el seu ritme normal.
El senyor Companys s'hs referit a les
lasques del Parlament 1 n'ha remarcat
l'imporlàncla I la necessilat d'anar-la
accelerant.
Un periodista II bi preguntat sobre
els nous projectes de llei.
El senyor Companys s'ha referit a la
llei electoral i la de referèndum, a una
sobre la valoriízteíó dels serveis en les
zones urbanes, una molt Importan! del
deparlsmeni de Justícia I altres d'alires
departaments.
A la pregunta d'un informador sobre
les vacances, ha conteatat: —Les vacan¬
ces parlamentàries les eonsirenyerem
tant com podrem.
Sobre la desigualtat de tracte de la
censura ha dit que les deficiències se¬
ran corregides perquè ell hi donat or-
drei en aqueit sentit.
Sobre l'estat d'alarma a Catalunya, ha
dit que no l'bavlen fet geitioni perquè
foi aixecat, però que és cert que amb la
tranquil'litat que regna aquí podríem
ben paliar-nos-en.
Un informador ha relret, finalment,
que ell dlarli de províneiei havien por¬
tat el nom del capità Escofet com n
probable comliaarl d'Ordre Públic de
Catalunya.
El Preiident s'ha llmiiat a eonleilan
—Ah! Això éi eoia de la Junta de Se-
garetal. 1 l'ha despedit dels perlodlsfes.-
V Aniversari de la mort
de Russluyol
Diumenge amb la Inauguració d'uia
biblioteca popular i l'anexló del Mar-i-
cel al Cau Ferrat com a Museu es cele¬
brarà « Silgei el cinquè anlveriirl de la
mori del gran pintor.
A lea feitei que ei celebraran amb
aqueit motiu, el preildent del patronat
del Cau Ferrat senyor Ventura Oaaiol 1
l'alcalde de Sitgei senyor Silvador OH-
4 DIARI DE MATARÓ
velli, han invitat i'AIealde de Barce¬
lona.
Els conflictes socials
Cl director general del Treball en re¬
bre ela Informadora ha manifeitat qne
la vaga de Lleida aegnla en ei mateix
eatat.
El senyor Tanier ha dit qne ela re-
preienianla deia obrera de lea Arta Qrà-
flqnea havien annnclat la vaga pel dia
16 al abana no a'arribava a on acord.
Ha dit també qne exlailnt ona eacala de
lalarla Imposada per l'Catatat Nacional
del Treball. Impedeix arribar a an
acord I per tant a la aolació del conflic¬
te. He lingot, ha continnat dient, ona
conferència amb el senyor Barrera per
a qae ell qae ea troba a Madrid faci Ica
gestioni convé nienía.
Per aval estava ananciada la vaga
deia empleats d'Cicorxadora. però no
j'ha prodníi per haver-ae arribat a an
acord.
Incidents a la Presó
Ha eatat denanclat al Jatjat de Oaàr-
dla qae en on dels palla de la Preaó. el
reclòi Lloía Sánchez ha agredit al re-
clòi-ordenança Vicenç Congost, pro-
dalnt-ll ona ferida de 12 cenifmetrea a
la cara. L'agreaeor ha eatat tancat a ona





En afgana centres política, afectes al
Oovern, ea creia anit qae era poaalble
algon canvi d'actltod en ei qae respecta
a l'ordre públic, com a reioltat deia
acorda de les minorlea repoblicanea I
davant l'aogment de desordrea regis¬
trats a vàries poblacions.
No ea creia Impossible qae ea fés ona
declaració d'acodlr a procediments
enèrgica al ela desordres no ea corre¬
gien. Ea creia amb tot qae la pressió
exercida prop dels directors obrera del
Front Popolar aerla proa per a aqoest
reaoltat. Però es feia notar qae al les
coses anaven així quedarla sempre fora
de l'òrbita governamental la f(^a de la
C. N. T., el divorci de ia qaal deis par¬
tita obrera ha anat accentaant-se a cer¬
tes reglona, àdhac amb manifestacions
violentes, com a Màisga. *
Es creia, doncs, possible qae aag<
meniés la divergència entre aociallatea I
comanlates amb relació a ia C. N. T. I
qae en aqaest sentit es prengaesiin
contra aquesta última organilzició al-
gonea mesares.
La Rifa
Primer premi, 120.COO pessetes: nú¬
mero 34.276 - Barcelona.
Segon premi, 70.000 pessetes: núme¬
ro 36.442 - Santiago.
Tercer premi, 30.000 pesrelet: núme¬
ro 10.048 > Barcelona.
Premiats amb 2.000 pessetes: núme¬
ros 8.400, 5.112, 38 810, 24.747,8.176,
3.810, 31.988, 12.023, 454, 37.617,
15.849, 315, 1.711, 20.437 1 5.759.
5*15 tarda
Consell de ministres
Aqaest malí s'ha celebrat Consell de
ministres a ia Presidència qae ha doral
ñna a dos qaaria de does.
El senyor BIrcia qae ha sortit primer
ha dit qae no havien acabat les delibe¬
racions encara.
El ministre de Finances ha dit qae al \
Congrés a dos quarts de ala seria re¬
presa la reunió del Consell.
De la referència destaquen un pro¬
jecte de Presidència sobre el retraapài
a Catalunya dels serveis d'aigües, obres
hidràuliques I altres serveis comple¬
mentaris.
El ministre d'Estat ha Informat sobre
la situació Internacional I la algnllcacló
del discurs de Sir Chamberlain.
També a'ha referit a un projecte de
llei complementari de l'apartat sisè de
l'art. vlnt-I-tres de la Constitució sobre
l'adquisició de la nacionalitat dels es¬
panyols que viuen a l'estranger.
El ministre de Treball ha Informat
sobre els problemes socials d'Asiúrles,
Aragó I Madrid.
D'Instrucció Pública, nous expe¬
dients sobre construcció d'escoles.
De Comerç, Informe sobre les rela¬
cions comercials amb Salssa, Portugal
I Noruega.
Foc a bord
Aquest matí mentre els obrers esta¬
ven acabant activament les tasques de
embarcament d'un vapor alemany que
havia de sortir avui, de València vers
Alemanya, s'ha calat foc a bord que ha
pres Increment de seguida, per uns pa¬
quets de cel·luloide que hl havia a co¬
berta, produint el consegüent pànic I
confusió.
Un obrer s'ha llançat a l'aigua I els
altres han abandonat al vaixell de la ma¬
nera que han pogut.
Han resultat vint ferits, dos de pro-
nòfllc reservat, amb cremades.
Oràcies a la Intervenció dels bom¬
bers, l'incendi ha pogut ésser localitzat.
Festes Primaverals
Continuen les festes primaverals a
Orinada.
Diumenge serà Inaugural pel minis¬
tre de Indústria I Comeiç el pavelló de
Indústries hlipano-marroquíes.
Secció financitri
CetllsitiosB ds ■irul··adcl dia d'avai
fasllltadis pel strredor ds Comsri de
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iiiiig ni Of íSFi
(Ballly-Ballliòre-Riera)
fiabt bl Comerç, indústria, ProfostioM,
d'Espanya i Possessions
Un«s 8.SOC p&glnes
Més de 3.500.000 de dede»
Mapes Geogràfics - indexa
Secció Estrangera
• votit Diroctorl Unlvarsal
per abaentar-me de Mataró, prop de ia
Plaça de Pi i Margatl, a bon prea. Trac¬
te directe.
Olerteia l'Admlntafricló del Diari.
NO OBLIDIN QUE^SÓN
4
els Tolums de (¡ue es compon un exemplar
A. C. I.
el millor i el de mojor garontío
per o protegir els seus vestits c
pells contra els estrolis de les
Arnes, de lo llum i de lo pols.
Exigiu sempre el Soc Guordo-
robo "Siemprefino". únic de
paper impregnat (potentat).
Coda' Soc "Siemprefino" vo
provist d'un segell numerat de
legitimitat, que el distingeix
d'ALTRES SACS iNEFiCAÇOS
PER ÉSSER DE PAPER CORRENT.
Ptes. 1.50 coda un. Tomany 160
X70 cms. Pes 110 grams. De
venda en
Llibreria Abada!, Riera, 48—Llibreria
lluro, Riera, 40;~Francisco Roca Ari-
mon, Francesc Macià, 10.— Venda al





Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una case en bones condicions, al car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Qalan
(Mercè) o Av. República.
Una casa pelila o baix solament, als
voltants de la plaça de Pi I Margal!.
Una casa vella o magatzem, prop de la
Rambla.
Una casa petita, o baix, propera a la
Fàbrica Marfà.
Una casa de més d'un cos, al casc an-
tig de la ciutat, banda de sol 1 amb jardí.
Una casa de baix, o baix i pis indepen¬
dents, a la banda de Ponent de Mataró,
costat del sol.
Una casa de baixos, o baix i pis sepa¬
rats, amb jardí, als carrers lluro. Coope¬
rativa, Castaños o propers.
Una casa petita, pels voltants del car¬
rer Fra Lluís de León, costat del sol.
Una casa petita qense pretensions n!
preferències de situació.,'però econòmica,
encara que sia antiga.
Una casa completa, a la banda del sol,
carrer F. Macià o propers.
Una casa gran, preferible més d'un cós,
a la Riera, Plaça banta Anna o altre lloc
molí cèntric.
En venda
VARIES FNQUES URBANES a la
present ciutat, de diferents preus i situa-
tuació.
D.VERSES PECES DE TERRA en dis¬
tints paratges i de varis preus.
ALTRES OCASIONS IMMILLORA¬
BLES per a col·locació de capitals a bona
renda.
Ofertes especials
SOLARS A LA NOVA RONDA
antic camp de l'iluro, des de 50 ets. el pau
TERRENY EDIFICABLE
amb aigua, tocant a la ciutat, a 25 ets. pam
Per ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima form litat i discreció :
Llegiu el
mm 11 lililí
Pr*u d'un «xeinplar compiarl
CENT PESSETES
(traM port a tota Espanya)
{M vol anunciar efîcaçm^nit
anuncîi en aquest Anuari !
Asilados Baitly-Baillièfe y Riera Reuniiios, L A
Earia Granados, 88 y 88 — BARCELÒMà
DINER
sense hipotecar
5 per cent prop, laáoilr
Eacr.: D. Aroias 5—Bircelons.
Impreinía Minerva
El major assortit de plurîi^'
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
